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Dari Pelatihan Literasi Pada Perpustakaan Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan͟.  
Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penyusun banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, nasehat, serta 
semangat. Oleh karena itu dengan penuh rasa ikhlas penulis mengucapkan 
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Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktek ini 
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